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Anmerkungen: 1: mit größeren Buchstaben allein auf der Bekrönung des Altars
Übersetzung: (?) des Secundinus. Für Lucius Crepereius Rogatus, dem erlauchtigsten Herrn, dem
obersten Priester des Sol, dem Mitglied des Siebenmännerkollegiums und zugehörig






Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Pio Clemente
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